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-RUJH/XLV%RUJHVRQFH UHPDUNHG LQ D FRQYHUVDWLRQZLWK$OLIDQR  WKDW UHDOLW\
QHHGVDFHQWUHDPDSDVWUXFWXUHZLWKRXWDUFKLWHFWXUHWKHUHLVQRXQLYHUVDOFRKHUHQFH7KXV
HYHQWKHODE\ULQWK±DFRQVWUXFWLRQGHVLJQHGWRFRQIXVHPDQEXWZLWKDORJLFDODUFKLWHFWXUDO
IRUP±LVQHYHUWKHOHVVDQLPDJHRIKRSH³6RPHKRZZHDUHVDYHG´VDLG%RUJHV$OLIDQRLQ
0XDOHPDVORQJDVWKHUHDOFDQFODLPµDQDUFKLWHFWXUH¶ 
:LWKWKLVVWDWHPHQW%RUJHVHPSKDVLVHGWKHQHFHVVLW\RIEHOLHYLQJLQDFRQVWUXFWHGRU
FRQVWUXFWLEOHUHDOLW\IRUWKLVUHDOLW\WREHPDQDJHDEOHRQO\WKHQGRHVFRVPRVHVFDSHFKDRV
7KLVSKLORVRSK\RIUHDOLW\DVSRWHQWLDOO\FRQVWUXFWHGE\WKHVXEMHFWVZKRLQKDELWLW±DYLVLRQ
IDU UHPRYHG IURP WKH REMHFWLYH LPPXWDEOH SRVLWLYLVWLF µUHDO¶ ± VXPV XS WKH UHODWLYLVW
SRVWPRGHUQ =HLWJHLVW RI ZKLFK %RUJHV¶ ILFWLRQV DQG HVVD\V KDYH EHHQ SUHFXUVRUV :KDW LV
HYHQPRUHLQWHUHVWLQJLVWKDWWKLVLGHDRIDFRQVWUXFWHGUHDOLVQRWVRUHFHQWDIWHUDOOLQIDFWLW
FDQEH WUDFHGEDFN WR WKH*UHHN URRWRI WKHZRUG µDUFKLWHFW¶ DUNKLWHNWRQ)URP WKH*UHHN
ZRUGV DUNKH ³WKH EHJLQQLQJ´ RU ³RULJLQ´ DUNKRQ ³WKH UXOHU´ DQG WHNWRQ ³EXLOGHU´
³FUHDWRU RI DUWLILFH´ RQH RI WKH PXOWLSOH PHDQLQJV RI WKLV WHUP UHSUHVHQWV WKH RULJLQ
WUDQVIRUPHGE\WKHDUFKLWHFWLQWRDGHILQHGDQGWKXVKDELWDEOHVSDFHIRUWKHKXPDQEHLQJ%\
VHWWLQJERXQGDULHVWRWKHZRUOGWKHDUFKLWHFWFRQVWUXFWHGDVSDFHLQZKLFKPDQFRXOGGZHOO
7KHDUFKLWHFWLQ:HVWHUQFLYLOLVDWLRQKDGWKHSRZHUDQGVNLOOWHNWRQWRPDQLSXODWHWKHRULJLQ
DUFKpLQWRµOLYHDEOH¶VSDFH0RUHRYHUWKHHW\PRORJ\VXJJHVWVWKDWWKHDFWLRQRIµEXLOGLQJ¶
FDQEHXQGHUVWRRGQRWRQO\ DVJLYLQJPDWHULDO VKDSH WRSK\VLFDO VSDFHEXWDOVRDV µUDLVLQJ¶
 UHDOLW\ IURP WKH RULJLQ KHQFH WKH RULJLQ RI DUFKLWHFWXUH DV D GLYLQH DFWLYLW\ LQ :HVWHUQ
P\WKRORJ\ FI$]DUD  7KLV QRW RQO\ DGYDQFHV WKH IRXQGDWLRQDO LGHD RI UHDOLW\ DV D
KXPDQ FRQVWUXFWLRQ EXW DOVR DVVHUWV WKH LPSRUWDQFH RI VSDWLDOLW\ LQ KXPDQ H[SHULHQFH
DUFKLWHFWXUHLVDVWUXFWXULQJSULQFLSOHRIUHDOLW\ -RKQ5XVNLQFDSWXUHGWKLVEHDXWLIXOO\DW WKH
RSHQLQJRI7KH3RHWU\RI$UFKLWHFWXUHZLWKWKHVWDWHPHQW³QRPDQFDQEHDQDUFKLWHFWZKRLV
QRWDPHWDSK\VLFLDQ´ 
6SDFH±LQSDUWLFXODULQWKHZD\VZHDUWLFXODWHLW±LVDPHDQVE\ZKLFKZHRUJDQLVH
WKHZRUOG7KLVLQWXUQLQWURGXFHVWKHFDWHJRU\RIVSDFHDVDPDQ-PDGHFRQVWUXFWLRQ6XFK
DQ XQGHUVWDQGLQJ RI VSDFH UHSUHVHQWV D UDGLFDO GHSDUWXUH IURP WKH WUDGLWLRQ WKDW KDV
SUHGRPLQDWHG LQ :HVWHUQ FXOWXUH IRU FHQWXULHV ZKHUHE\ VSDFH ZDV UHJDUGHG DV D VLPSOH
FRQWDLQHU LQ ZKLFK WKH KXPDQ EHLQJ GZHOOV D JLYHQ REMHFWLYH DQG PHDVXUDEOH HQWLW\
SHUFHSWLEOH RQO\ LQ LWV PDWKHPDWLFDO GLPHQVLRQV 6SDFH DFFRUGLQJ WR WKH SUHYLRXV
HW\PRORJLFDOUHDGLQJRIWKHZRUGµDUFKLWHFW¶DQGDUFKLWHFWXUHLVFRQVWUXFWHGE\WKHKXPDQ
IRUWKHKXPDQ 
7KLVERRNDQFKRUHGDVLWLVLQDSDUDOOHOEHWZHHQDUFKLWHFWXUHDQGOLWHUDWXUHDVDUWVRI
EXLOGLQJ DQ DUWLILFLDO UHDOLW\ LV ERUQ IURP ERWK DQ REVHUYDWLRQ DQG D K\SRWKHVLV 7KH
REVHUYDWLRQLVWKDWWKHOLWHUDU\)DQWDVWLF±XQGHUVWRRGKHUHDVWKHLQFXUVLRQRIDQLPSRVVLEOH
HOHPHQWLQWRDUHDOLVWLFIUDPHVKDUHGE\QDUUDWRUDQGUHDGHU±LVQRWIRXQGRQO\LQWKHKDXQWHG
KRXVHV UHPRWH FDVWOHV DQG IXUWKHU JRWKLF HQFODYHV RI WKH ODWH WK DQG HDUO\ WK FHQWXU\
QHLWKHU LV LW OLPLWHG WR LWVPLJUDWLRQ LQWR WKHFLW\DVRFFXUUHGDW WKH WXUQRI WKHWKFHQWXU\
ZLWKWKHDFFHOHUDWLRQRI0RGHUQLW\QRUUHVWULFWHGWRDSSHDUDQFHVLQVXFKFRQWHPSRUDU\VSDFHV
DVPHWURVWDWLRQVRUDLUSRUWV7KHUHLVDPRGDOLW\RIWKH)DQWDVWLFZKLFKZKLOHILUVWHQYLVDJHG
LQDIHZVKRUWVWRULHVRIWKHWKFHQWXU\VXFKDV³7KH)DOORIWKH+RXVHRI8VKHU´($3RH
 DQG JUHDWO\ LQIOXHQFHG E\ WKH PHWDSK\VLFDO )DQWDVWLF RI -RUJH /XLV %RUJHV DQG WKH
HYHU\GD\)DQWDVWLFRI-XOLR&RUWi]DULVFRQVROLGDWHGZLWKLQWKHFRUSXVRIWKHODVWGHFDGHV,Q
 WKHWH[WVEHORQJLQJWRWKLVPRGDOLW\SK\VLFDOVSDFHGRHVQRWSURYLGHWKHIUDPHLQZKLFKWKH
)DQWDVWLF ZLOO DSSHDU LQVWHDG VSDFH LV WKH )DQWDVWLF +ROHV WKDW UHQGHU LQYLVLEOH WKRVH ZKR
KDSSHQ XSRQ WKHP VWUXFWXUHV WKDW HQWUDS DQG GHYRXU WKH LQGLYLGXDO HODVWLF FRQVWUXFWLRQV
VHSDUDWHGE\IOXFWXDWLQJGLVWDQFHVLQWHUPLWWHQWEXLOGLQJVWKDWGLVDSSHDUDQGUHDSSHDUDVWKH\
SOHDVHWXQQHOVWKDWFRPSUHVVGLVWDQFHVFRPSDUWPHQWVWKDWLQYHUWWKHORJLFDORUGHURIWKHELJ
LQWKHVPDOOVSDFHVWKDWVXGGHQO\PXOWLSO\«WKHVHDUHVRPHRIWKHH[DPSOHVRIWKLVWH[WXDO
SKHQRPHQRQ ,Q WKLV PRGDOLW\ WKH LPSRVVLEOH VXSHUQDWXUDO HOHPHQW GRHV QRW WDNH SODFH LQ
VSDFHEXWLVUDWKHUDQHYHQWRIVSDFHERXQGWRVRPHDUFKLWHFWXUDOHOHPHQWRUWRWKHQRUPDO
ORJLFDO SK\VLFDO ODZV JRYHUQLQJ WKLV GLPHQVLRQ :LWKRXW D GRXEW WKLV SKHQRPHQRQ KDV
WH[WXDOSUHFHGHQWV+RZHYHULWLVRQO\IURPWKHODWHVHYHQWLHVRQZDUGVWKDWLWVSUHVHQFHKDV
EHHQREVHUYHGZLWKLQDPXOWLWXGHRIFXOWXUDODQGOLWHUDU\WUDGLWLRQV)XUWKHUPRUHLWLVLQWKLV
SRVWPRGHUQ FRQWH[W ZKHQ WKH GLPHQVLRQ RI VSDFH KDV EHHQ UH-HYDOXDWHG IURP VRFLR-
KLVWRULFDOVFLHQWLILFSKLORVRSKLFDODQGOLWHUDU\DQJOHVWKDWWKLVOLWHUDU\SKHQRPHQRQLVPRVW
LQQHHGRILQYHVWLJDWLRQ 
 7KH K\SRWKHVLV RQ WKH RWKHU KDQG VWHPV IURP D SKLORVRSKLFDO FRQFHUQ RQH
FRQFHUQLQJWKHOLQNDJHEHWZHHQSK\VLFDOVSDFHDQGWKHZHDNHQLQJH[SHULHQFHRIUHDOLW\LQWKH
SRVWPRGHUQ FRQWH[W ,Q WKH IROORZLQJ SDUDJUDSKV WKH UHOHYDQW DVSHFWV RI WKLV FRQWH[W DUH
RXWOLQHGLQRUGHUWRLOOXVWUDWHKRZWKLVDVVXPSWLRQWRRNVKDSH 
 
7KHµ6SDWLDO7XUQ¶LQ3RVWPRGHUQLW\ 
 
2YHU WKH SDVW IHZ GHFDGHV D ODUJH QXPEHU RI OLWHUDU\ VFKRODUV HJ 0F+DOH 
5\DQ ÈOYDUH]0pQGH]$LQVD:HVWSKDOD KDYHGHPRQVWUDWHG
KRZ WKH UHFRQILJXUDWLRQ LQRXUZD\RIXQGHUVWDQGLQJVSDFH LQ WKH ODWHWK FHQWXU\KDVQRW
RQO\DFFHQWXDWHGWKHVLJQLILFDQFHRIQDUUDWLYHVSDFHEXWKDVDOVRSURPSWHGDUHFRQILJXUDWLRQ
 RI WKH FDWHJRU\ RI WKH UHDO ZKLFK LQHYLWDEO\ DIIHFWV LWV FRXQWHUSDUW WKH ILFWLRQDO 7KLV KDV
JLYHQELUWKWRDIRUPRIOLWHUDWXUHEHDULQJWKHODEHORIµWKHSRVWPRGHUQ¶ 
7KH WHUPV µ3RVWPRGHUQLVP¶ DQG µ3RVWPRGHUQLW\¶ KDYH EHHQ WKH FHQWUH RI SROHPLF
GLVFXVVLRQ LQ OLWHUDU\ DQG FXOWXUDO WKHRULHV WKH ILUVW WHUP WHQGLQJ WR EHLQJ HPSOR\HG DV DQ
DHVWKHWLFPRYHPHQWZKLOHWKHODWWHULVRIWHQDVVRFLDWHGLQVWHDGZLWKWKHFXOWXUDODQGKLVWRULFDO
DVSHFW)RU WKHSXUSRVH RI WKLVERRN WKLV FRQFHSWXDO GLVWLQFWLRQZLOO EH LJQRUHG VLQFHERWK
DVSHFWVDUHQRWHDVLO\VHSDUDWHGRQHIURPWKHRWKHULQSDUWLFXODUZLWKLQWHUGLVFLSOLQDU\VWXGLHV
:KLOHLWLVQRWP\LQWHQWLRQWRFRQWULEXWHWRWKLVGHEDWHLWPD\EHXVHIXOWRVSHFLI\ZKDWLVWR
EH XQGHUVWRRG E\ µSRVWPRGHUQ¶ LQ WKLV ERRN DQG WKHQ WR DSSO\ WKLV GHILQLWLRQ WR WKH PRUH
FRQVWULFWHGDQGUHOHYDQW IUDPHRI WKHSRVWPRGHUQ)DQWDVWLF ,ZLOOEULHIO\GLVFXVV WZRZHOO-
HVWDEOLVKHGDSSURDFKHV0F+DOHLQ3RVWPRGHUQLVW)LFWLRQGHILQHV3RVWPRGHUQLVPDVD
VKLIW IURP WKH HSLVWHPRORJLFDO FRQFHUQ VKDSLQJ 0RGHUQLVP +RZ FDQ NQRZOHGJH EH
DWWDLQHG"WRZDUGVDFKDUDFWHULVWLFRQWRORJLFDORQH:KDWLVµUHDO¶":KDWLVQRWµUHDO¶":KDW
LVDZRUOG"+RZGRHVDZRUOGFRPHLQWREHLQJ"WKLVFKDQJHRIGRPLQDQWEHLQJSDUWLFXODUO\
SUHVHQWZLWKLQFXOWXUDODQGDHVWKHWLFSURGXFWLRQV IURP WKH ODWH VL[WLHVXQWLO WKHSUHVHQWGD\
/\RWDUG¶VSHUVSHFWLYHRQWKHSRVWPRGHUQLQFRQWUDVWFRQFHQWUDWHVRQHSLVWHPRORJLFDO
GRXEW+LVWKHRU\RIWKHHQGRI*UDQG1DUUDWLYHVFDOOVLQWRTXHVWLRQWKHµWUXWK¶RIDQ\RIILFLDO
DQG XQLYHUVDO GLVFRXUVH /\RWDUG¶V XQGHUVWDQGLQJ RI UHDOLW\ DV QDUUDWLYH VXJJHVWV WKDW
VXEMHFWLYLW\LVLQKHUHQWLQDQ\GLVFRXUVHDLPHGDWOHJLWLPLVLQJKLVWRU\DQGRWKHUIXQGDPHQWDO
HSLVWHPRORJLFDO FRQVWUXFWLRQV RI :HVWHUQ FXOWXUH 1DUUDWLYH WKHQ LV DOZD\V DQ LQFRPSOHWH
WHVWLPRQ\ RI UHDOLW\ DQG VLQFH RXU PHDQV RI H[SUHVVLQJ WKH UHDO LV QDUUDWLYH DOO YLHZV RQ
UHDOLW\ DUH QHFHVVDULO\ LQFRPSOHWH 7KH HSLVWHPRORJLFDO DQG RQWRORJLFDO GRPLQDQWV DUH LQ
PDQ\FDVHVQRWHDVLO\DEVWUDFWHGIURPHDFKRWKHULQSDUWLFXODULQWKHFDVHRIWKHSRVWPRGHUQ
)DQWDVWLFDSUHRFFXSDWLRQZLWKERWKWKHQDWXUHRIUHDOLW\OHDGLQJWRDQUH-H[DPLQDWLRQRIWKH
UHDOILFWLRQDODVZHOODVZLWKRXU OLPLWHGPHDQVRIJDLQLQJWUXWKDERXWUHDOLW\GRPLQDWHWKH
 WKHPHVDQGSORWVRIWKHSRVWPRGHUQ)DQWDVWLFDVWKHIROORZLQJFKDSWHUVZLOOVKRZ 
3RVLWLYLVW FODLPV RI DQ REMHFWLYH UHDOLW\ WKDW LV H[WHUQDO WR WKH LQGLYLGXDO DUH WRGD\
WHQXRXV JLYHQ WKDW HYHQ VFLHQWLILF UHVHDUFK KDV QRZ EHHQ SURYHQ WR EH YXOQHUDEOH WR WKH
VXEMHFWFDUU\LQJRXW WKH UHVHDUFK7KHPDMRUEUHDNWKURXJKRULJLQDWHGZLWK$OEHUW(LQVWHLQ¶V
7KHRU\RI5HODWLYLW\DQGZKHQ(LQVWHLQGHPRQVWUDWHGWKDWWLPHDQGVSDFHZHUH
LQH[WULFDEO\ ERXQG XS ZLWK RQH DQRWKHU UHGHILQLQJ WKH VWUXFWXUH RI SK\VLFDO UHDOLW\ LQWR D
IRXU-GLPHQVLRQDOVSDFH-WLPHFRQWLQXXP6SDFHZDVIRXQGWREHDIIHFWHGQRWRQO\E\WLPHEXW
DOVRE\PDVVLQSDUWLFXODUE\WKHSUHVHQFHRIKLJKGHQVLW\PDVVFDXVLQJLWWRZUDS7KLVZDV
WKH HQG RI WKH 1HZWRQLDQ FHUWDLQW\ RI WLPH DQG VSDFH DV DEVROXWH XQLIRUP FDWHJRULHV
LQGHSHQGHQW RI WKH SK\VLFDO FRQWHQWV RI WKH XQLYHUVH 1HZWRQ¶V SHUVSHFWLYH ZKLFK KDG
GRPLQDWHG WKHVFLHQWLILFVFHQHIRURYHU WKUHHKXQGUHG\HDUV\LHOGHG WR WKHUHODWLYLVWPRGHO
(YHQ PRUH LQIOXHQWLDO IURP D SKLORVRSKLFDO SRLQW RI YLHZ ZHUH WKH ODWHU GLVFRYHULHV RI
TXDQWXPPHFKDQLFVLQSDUWLFXODU+HLVHQEHUJ¶V3ULQFLSOHRI,QGHWHUPLQDF\$VLVZHOO
NQRZQWKLVSULQFLSOHHVWDEOLVKHVWKDWDWDVXEDWRPLFOHYHOWKHEHKDYLRXURIWKHREMHFWEHLQJ
PRQLWRUHGLVQHFHVVDULO\ LPSDFWHGE\WKHSUHVHQFHRIWKHREVHUYHU7KLVZDVDGHILQLWHVKLIW
DZD\IURPSRVLWLYLVWLFLGHDOLVPRIWKHWKFHQWXU\ZLWKVFLHQFHQRZIRUFHGWRUHFRJQLVHLWV
RZQOLPLWDWLRQVDQGSDUDGR[HV 
,QFRQVHTXHQFHWKHLGHDRIDQDWWDLQDEOHDEVROXWHPRGHORINQRZOHGJHYDQLVKHGWREH
UHSODFHGE\DYLHZRIWKHUHDODVLQHYLWDEO\GHULYLQJIURPKRZWKHVXEMHFWVLQLWSHUFHLYHLW
2QFH PRUH DV LQ WKH ILJXUH RI WKH DUNKLWHNWRQ WKH VXEMHFW UHJDLQHG WKH DELOLW\ DQG
UHVSRQVLELOLW\RIEHLQJWKHDUWLILFHRIKLVKHURZQUHDOLW\ 
5HODWLYLVPZDVKRZHYHUWRSURSDJDWHEH\RQGWKHUHDOPRISK\VLFV(LQVWHLQ¶V1REHO
3UL]HIRUPXODFRQFHUQLQJWKHHTXLYDOHQFHPDVV-HQHUJ\ZDVWREHDFUXFLDOVWHSWRZDUGVWKH
DWRPLFDQGGLJLWDODJH,QMXVWDIHZGHFDGHVLWVUHSHUFXVVLRQVLQILOWUDWHGHYHU\GD\OLIHLQWKH
IRUPRIDWHFKQRORJLFDOUHYROXWLRQWKDWGHHSO\DIIHFWHGFRQFHSWLRQVRIGLVWDQFHDQGORFDWLRQ
 E\ IRU H[DPSOH IDFLOLWDWLQJ WKH WUDQVPLVVLRQ RI ODUJH DPRXQWV RI LQIRUPDWLRQ DFURVV ORQJ
GLVWDQFHVLQDPDWWHURIVHFRQGV3DUDOOHOWRWKLVSKHQRPHQDRIZLGHUHDFKLQJLPSDFWOLNHWKH
DWRPLF ERPE DFFHOHUDWHG D JOREDO FRQVFLRXVQHVV DQG SURPSWHG D UHGHILQLWLRQ RI KXPDQ
JHRJUDSK\ 7KH 6HFRQG :RUOG :DU WULJJHUHG ODUJH YROXPHV RI LPPLJUDWLRQ DFURVV
JHRSROLWLFDOERUGHUVZKLOH WKH&ROG:DUZDV WRVHH WKHUDSLGHPHUJHQFHRIDVXFFHVVLRQRI
VWDWHVDVZHOODVIXUWKHUJHRSROLWLFDOUHVWUXFWXULQJERRVWHGE\WKHIDOORIWKH,URQ&XUWDLQDQG
WKH HQODUJHPHQW RI WKH (8 ,Q WKH VRFLR-XUEDQ GRPDLQ WKH UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH SRVW-ZDU
XUEDQ ODQGVFDSH RULJLQDWHG D QHZ PRGHO RI FRQWHPSRUDU\ FLW\ FI ³3RVWPHWURSROLV´ 6RMD
 6LPXOWDQHRXVO\ LQ WKH KLVWRULFDO GRPDLQ WKH SURFHVV RI GH-FRORQLVDWLRQ HQFRXUDJHG
DGYRFDF\ IRU WKHHQGRIDVLQJOHFHQWUHRIUHIHUHQFH LQ IDYRXURIDPXOWLSOLFLW\RISRLQWVRI
YLHZ7KLVFRQFXUUHQFHRIHYHQWVZDVWRUHQGHULWLQFUHDVLQJO\HYLGHQWWKDWQRWLRQVRILGHQWLW\
DQGFXOWXUH FRXOGQRWEHDVFULEHG WR D VLQJOH VWDEOH WHUULWRU\ *HRJUDSK\QR ORQJHU UHIHUUHG
RQO\ WR WKH SK\VLFDO SODFH LQ ZKLFK WKH KXPDQ EHLQJ ZDV ORFDWHG LW DOVR HQFRPSDVVHG D
YDULHW\RIGLPHQVLRQVLQWHUWZLQHG 
1RWRQO\KDYHDGYDQFHVLQSK\VLFVDQGDVHULHVRIKLVWRULFDOFRQIOXHQFHVUHFRQILJXUHG
RXUYLVLRQDQGH[SHULHQFHRIVSDFHWKH\KDYHDOVRJLYHQULVHWRDQXQSUHFHGHQWHGLQWHUHVWLQ
WKHGLPHQVLRQRIVSDFHZLWKLQDFDGHPLFGLVFRXUVHV:KLOHQHYHULJQRULQJWKHIDFWWKDWZHDUH
WHPSRUDOO\-ERXQG EHLQJV GXULQJ WKH SDVW IHZ GHFDGHV WKH VR-FDOOHG 6SDWLDO 7XUQ LQ WKH
+XPDQLWLHVDQG6RFLDO6FLHQFHVKDVLQFUHDVLQJO\HPSKDVLVHGWKHLPSRUWDQFHRIVSDWLDOLW\LQ
XQGHUVWDQGLQJ WKH KLVWRU\ RI WKH KXPDQ EHLQJ DQG RI LWV DUWLVWLF SURGXFWV ,Q D IDPRXV
FRQIHUHQFH LQHQWLWOHG³'HV(VSDFHV$XWUHV´0LFKHO)RXFDXOWSUHGLFWHG WKDWZHZHUH
HQWHULQJ DQ HUD LQ ZKLFK WKLQNLQJ LQ VSDWLDO WHUPV ZRXOG EH NH\ WR XQGHUVWDQGLQJ WKH
LQFUHDVLQJSURPLQHQFHRIWKHVLPXOWDQHRXVDQGWKHMX[WDSRVHG7KH6SDWLDO7XUQKDVHQVXUHG
WKDWVSDFH±DSK\VLFDODQGDUFKLWHFWRQLFGLPHQVLRQEXWDOVR DQ LQWLPDWH%DFKHODUG
VRFLDO/HIHEYUH'H&HUWHDX$XJpSROLWLFDO)RXFDXOWXUEDQ6RMD
 VH[XDO0DVVH\FXOWXUDO-DPHVRQDQGHFRQRPLF+DUYH\FDWHJRU\
± LV QR ORQJHU D QHXWUDO FRQFHSW DQG FDQQRW EH FRQVLGHUHG LQGHSHQGHQW IURP WKDW ZKLFK LW
FRQWDLQV DQG WKHUHIRUH QHLWKHU FDQ LW EH FRQVLGHUHG DV LPPXQH WR KLVWRULFDO SROLWLFDO DQG
DHVWKHWLF FKDQJHV :KHUHDV IURP D PDWKHPDWLFDO SHUVSHFWLYH VSDFH LV D UHODWLYHO\ VWDEOH
FDWHJRU\ IURP D KXPDQLVW DQJOH VSDFH LV D FDWHJRU\ ZLWK KLVWRU\ 3URRI RI WKLV OLHV LQ WKH
GLYHUVHZD\V LQZKLFK VSDFH ZDV FRQFHLYHGRI WKURXJKRXW$QWLTXLW\ WKH0LGGOH$JHV WKH
5HQDLVVDQFH0RGHUQLW\RU3RVWPRGHUQLW\DVZHOODV LQ WKHGLIIHUHQWSDUDGLJPVRIVSDFH LQ
SKLORVRSK\IRUH[DPSOHWKHDSSUR[LPDWLRQVE\$ULVWRWOH/HLEQL].DQWRU+HLGHJJHUDQGLQ
WKHKLVWRU\RISK\VLFV IRUH[DPSOH WKH WKHRULHVRI1HZWRQDQG(LQVWHLQ:KDW LVPRUHDV
-DPPHUDQG'LVDOOHKDYHVKRZQHYHQWKHUHODWLYHO\REMHFWLYHFRQFHSWRIVSDFH
LQSK\VLFVKDVHYROYHGLQWDQGHPZLWKWKHVHGLYHUVHSKLORVRSKLFDOSURSRVLWLRQVDQGDVVXFK
WKH VWXG\ RI VSDFHKDVEHHQ UHDVVHUWHG LQKXPDQ VFLHQFH DV D VFKRODUO\ ILHOG UHTXLULQJDQG
FUHDWLQJFRQQHFWLRQVDFURVVGLVFLSOLQHV 
In the domain of literature, the relatively recent interest in the spatial dimension in 
Literary Theory breaks from a tradition that prioritised time over space. This primacy of the 
temporal was to a large extent due to the generic distinction between spatial and temporal 
arts. Lessing¶V influential HVVD\³/DRFRRQRUWKH/LPLWVRI3RHWU\DQG3DLQWLQJ´ZDV
one of the pioneer essays in positioning literature within the temporal. From this perspective, 
the literary text is conceived of as a succession of words, sounds and events while, for 
example, sculpture or painting instead offer objects juxtaposed in space and simultaneously 
apprehended. Space in narratives often seemed to have no further function than to supply a 
general background for the action. 
This restriction has been challenged since the middle of the 20th century as manifold 
FRQWULEXWLRQV VXFK DV 0LNKDLO %DNWKLQ¶V FKURQRWRSH  )UDQFR 0RUHWWL¶V OLWHUDU\
cartographies (1998, 2005), Marie-/DXUH 5\DQ¶V FRJQLWLYH DSSURDFK WR QDUUDWLYH 
  %HUWUDQG :HVWSKDO¶V JHRFULWLFDO Pethod (2007) and Robert Tally¶V LQWHUGLVFLSOLQDU\
summary on human spatiality (2013), have convincingly argued that the selected, described, 
represented and symbolised spaces are of central value to literary analysis.  
However, it appears that this Spatial Turn in Literary Theory is not yet consolidated in 
the scholarship of the Fantastic. On the one hand, existing methodologies on space in 
narrative (Hamon 1972; Ronen 1986; Soubeyroux 1993; Pimentel 2001; Álvarez Méndez 
2002) traditionally centre their approaches on realist literatures. The Fantastic, if mentioned 
at all, appears as an ambiguous category and very often refers to any form of supernatural 
intervention. The result is that there is no comprehensive model for analysing space in 
relation to the FDQWDVWLF µFantastic¶ considered as a particular narrative form and not as a 
meta-category for the imaginary or supernatural; see Chapter 1).  
2QWKHRWKHUKDQGZKLOHWKHUHDUHSOHQW\RIVWXGLHVLQZKLFKµIDQWDVWLFVSDFH¶DFWVDVD
metaphor for a large variety of aspects ± such as the transgression of literary genres, the 
unconscious or the confrontation with the domain of the other ± the list of studies focusing on 
space as physical dimension recreated in the fantastic text is extremely limited. Campra 
(2001) and Roas (2011) remind us of the central function that the dimension of space 
occupies within the literature of the Fantastic: spatial references and detailed descriptions of 
places are key devices that enable the reader to identify with the space that is presented as 
realistic. That allows for the generation of the impression of verisimilitude required prior to 
the fantastic transgression. As regards space as theme, the spatial category is present from the 
foundational studies by Castex (1951), Caillois (1975) and Todorov (1975). However, even 
in these works space appears bound to time in one interdependent category, forming the 
FOXVWHU RI ³VSDFH-WLPH GLVWRUWLRQV´ )ROORZLQJ RQ IURP WKLV LQWHOOHFWXDO PRYH WRZDUGV
exploring the intersection between time and space, some more recent studies (Aguirre 1990; 
Fournier Kiss 2007) have identified the thematic potential of settings. Such studies emphasise 
 the chronotopic nature of certain settings and analyse the evolution of the Fantastic according 
to the function and symbolism of these settings. However, is narrative space to be limited to 
those referential or chronotopic values? What new perspectives can be obtained by 
foregrounding spatiality in the fantastic text? This book, dedicated to exploring the linkage 
between the Fantastic and space in the postmodern context, has been inspired by these 
questions. 
 
7KH3RVWPRGHUQ)DQWDVWLFDVD3KHQRPHQRQRI6SDFH 
 
7KHSURGXFWLRQRIDODUJHYROXPHRIWH[WVTXHVWLRQLQJWKHREMHFWLYHQDWXUHRIUHDOLW\
KDVJLYHQULVHWRDVSHFLILFIRUPWKDWKDVEHHQODEHOOHGDVµSRVWPRGHUQ)DQWDVWLF¶*URVVPDQ
+RUVWNRWWH5RDV:LWK-RUJH/XLV%RUJHVDQGVXEVHTXHQWO\-XOLR&RUWi]DU
DV IRXQGLQJ IDWKHUV WKH SRVWPRGHUQ )DQWDVWLF ZDV WR FRQVROLGDWH DFURVV GLIIHUHQW OLWHUDU\
WUDGLWLRQV IURP WKH V RQZDUG :KDW JLYHV FRKHUHQFH WR WKH WH[WV WKDW IDOO XQGHU WKLV
FDWHJRU\ LV WKH IROORZLQJ DOWKRXJK WKH LPSRVVLEOH HOHPHQW VWLOO RSHUDWHV LQ D SUHVXPHG
µUHDOLW\¶VKDUHGE\ERWKQDUUDWRUDQGUHDGHUWKLVUHDOLW\LVUHYHDOHGDVFKURQLFDOO\XQVWDEOHDQG
ZHDNDVDFRQVWUXFWLRQPDUNHGE\FRGHVRIURXWLQHDQGVRFLDOFRQYHQWLRQV7KLVRQWRORJLFDO
ZHDNHQLQJPDWHULDOLVHVLQWKHIRUPRIVSHFLILFUHFXUUHQWWUDLWV:KLOHWKHQH[WFKDSWHUVZLOO
H[SORUHWKHTXHVWLRQLQPRUHGHWDLOLWLVXVHIXOKHUHWRFRQVLGHUDIHZH[DPSOHVWKDWLOOXVWUDWH
WKHVHWUDLWV$YHU\FOHDUH[DPSOHLVWKHUHDFWLRQRIWKHSURWDJRQLVWVWRZDUGVWKHVXSHUQDWXUDO
7KHSRVWPRGHUQSURWDJRQLVW RIWHQ UHDFWVZLWKYHU\ OLWWOH VXUSULVHRUFRQVWHUQDWLRQ LQ VKDUS
FRQWUDVWWRWKHWHUULILHGFKDUDFWHUVIRXQGLQWKH)DQWDVWLFRI+RIIPDQQ3RHRU0DXSDVVDQW,Q
WKHSRVWPRGHUQ)DQWDVWLFPRUHRIWHQWKDQQRWWKHFKDUDFWHUFRQIURQWHGZLWKWKHVXSHUQDWXUDO
HYHQWDFFHSWV WKH ,PSRVVLEOHZLWK UHVLJQDWLRQ LQDQDWXUDOPDQQHUDV MXVWRQHRI WKHPDQ\
RGGLWLHVRIWKLVHFFHQWULFZRUOGLQZKLFKKHVKHOLYHV 
 ,WLVLPSRUWDQWWRHPSKDVLVHWKDWWKHSRVWPRGHUQ)DQWDVWLFMXVWDVLVWKHFDVHZLWKWKH
3RVWPRGHUQPRUHJHQHUDOO\LVQRWDUDGLFDOEUHDNIURPWKHWUDGLWLRQRIWKH)DQWDVWLFIRXQGHG
LQWKHWKDQGWKFHQWXU\,DPWKHUHIRUHLQFOLQHGWRDYRLGWKHWHUPµQHRIDQWDVWLF¶$OD]UDNL
ZKLFKDSSHDUVWRKDYHOHIWDQLPSULQWZLWKLQWKHFXUUHQWDFDGHPLFVFHQHDVLWGRHVQRW
VHHPWRUHIOHFWWKLVFRQWLQXLW\$VWKHDQDO\VLVRIIHUHGE\WKLVERRNZLOOVKRZWKHSRVWPRGHUQ
)DQWDVWLFQRWRQO\LQFRUSRUDWHVQHZPRWLIVEXWDOVRLQWHJUDWHVWUDGLWLRQDOPRWLIVWKRXJKZLWK
DGLVWLQFWUHQRYDWLQJLPSXOVH 
7KH EDQDOLVDWLRQ RI WKH IDQWDVWLF HYHQW LV RIWHQ DFFRPSDQLHG LQ WKH )DQWDVWLF E\
DQRWKHU W\SLFDOO\SRVWPRGHUQ OLWHUDU\ WHFKQLTXH WKDWRIPHWDILFWLRQ7KH SUHYDOHQFHRI WKLV
WHFKQLTXHFDQEHH[SODLQHGLQUHODWLRQWRWKH/LQJXLVWLF7XUQZKLFKVDZDJURZLQJGLVWUXVWRI
WKHDELOLW\RIODQJXDJHWRUHIHUWRUHDOLW\2QFHDJDLQDIXQGDPHQWDOSUHFXUVRURIWKLVPRGHO
RIWKH)DQWDVWLFFDQEHIRXQGLQWKHILFWLRQRI%RUJHVIRUH[DPSOHLQKLVXVHRILQWHUWH[WXDOLW\
WR TXHVWLRQ WKH QRWLRQV RI RULJLQDOLW\ DXWKHQWLFLW\ WUXWK DQG RI UHDOLW\ D SDUDGLJPDWLF
H[DPSOHEHLQJ³7O|Q8TEDU2UELV7HUWLXV´ 
7KHFULWLFDODWWHQWLRQSDLGE\VFKRODUVRIWKH)DQWDVWLFWRWKH/LQJXLVWLF7XUQDQGWKH
FRQWUDVWZLWKWKHODFNRIDWWHQWLRQJLYHQWRWKH6SDWLDO7XUQOHGPHWRIRUPXODWHWKHIROORZLQJ
TXHVWLRQV 
-XVW DV WKH /LQJXLVWLF 7XUQ SURIRXQGO\ DIIHFWHG WKH )DQWDVWLF LQ WHUPV RI WKHPHV
PRWLIV DQG SORW VWUXFWXUHV ³WKH )DQWDVWLF RI /DQJXDJH´ (UGDO -RUGDQ  &DPSUD 
&DVDV5RGUtJXH]FRXOGDVLPLODUUROHQRWEHDWWULEXWHGWRWKH6SDWLDO7XUQ"'RHV
VSDFH±VKRZQWREHDIXQGDPHQWDOFDWHJRU\RIKXPDQH[SHULHQFHRIUHDOLW\DVZHOODVDWRRO
IRUFRQYH\LQJWKHLPSUHVVLRQRIWH[WXDOUHDOLVP±QRWDFWDVDYHKLFOHWRUHIOHFWWKLVWXUQLQDQ
DHVWKHWLFIRUP"$QGLIVRLQZKDWZD\" 
7KHVHTXHVWLRQVDUHDV\HWXQH[SORUHGZLWKLQWKHFULWLFDOFRUSXVRIWKH)DQWDVWLF2YHU
WKH ODVW IHZGHFDGHV WKHUHKDVEHHQDQXQSUHFHGHQWHGULVH LQ WKHQXPEHURIVKRUWVWRULHV LQ
 ZKLFK WKH LPSRVVLEOH HOHPHQW LV ERXQG WR VSDFH VSDFH QRW DV VFHQH RI DFWLRQV EXW DV WKH
LPSRVVLEOHHOHPHQWLQWKHVWRU\This transgression of space disrupts the comforting notion of 
space as objective entity in favour of the idea of space as constructed and conventional. 
Conceptualising and contextualising this phenomenon is the main contribution of this book. 
 
7KH3RVWPRGHUQ)DQWDVWLFDVD&RPSDUDWLYH)DQWDVWLF 
 
$IXQGDPHQWDOIDFWRULQGHFLGLQJRQDFRPSDUDWLYHDQJOHZDVWKHUHDOLVDWLRQWKDWWKH
SKHQRPHQRQRIVSDWLDOWUDQVJUHVVLRQUHOHJDWHGWKHFXOWXUDOPDUNHUVRIHDFKOLWHUDU\WUDGLWLRQ
WRDVHFRQGDU\SRVLWLRQ3DUDGR[LFDOO\LWZDVRIOLWWOHLPSRUWDQFHZKHWKHUDWH[WEHORQJHGWR
WKH )UHQFK 6SDQLVK 3HUXYLDQ RU %HOJLXP )DQWDVWLF DV PDQ\ WH[WV VKRZHG WKHPDWLF DQG
VWUXFWXUDOSDUDOOHOVEH\RQGWKHLUQDWLRQDORULJLQ7KLVGHPRQVWUDWHGDVKLIWIURPWKHLQWHUHVWLQ
µSODFH¶ XQGHUVWRRG DV VRFLR-FXOWXUDO ORFDWLRQ WRZDUGV D SUHRFFXSDWLRQ ZLWK µVSDFH¶
XQGHUVWRRG DV D JOREDO SK\VLFDO GLPHQVLRQ ,Q FRQWUDVW KRZHYHU YHU\ IHZ VWXGLHV DUH
GHGLFDWHG WR WKH)DQWDVWLFDFURVVQDWLRQDO DQGGLVFLSOLQDU\ ERUGHUV)XUWKHUPRUH VWXGLHVRQ
WKH FRQWHPSRUDU\ IDQWDVWLF DUH VFDQW ZLWK D IHZ H[FHSWLRQV +RUVWNRWWH  *URVVPDQ
:KDWFRXOG WKH UHDVRQVEH"3HUKDSV WKH ODFNRIDYDLODEOH WUDQVODWLRQVRU WKH XQHYHQ
TXDOLW\ RI PDQ\ RI WKH OLWHUDU\ ZRUNV SXEOLVKHG LQ WKH SDVW IHZ GHFDGHV PLJKW KDYH
GLVFRXUDJHG VFKRODUV IURP HPEUDFLQJ D PRUH GLYHUVH FRUSXV IRFXVHG RQ D OLWHUDU\
SKHQRPHQRQDQGQRWOLPLWHGE\JHRJUDSKLFDOERUGHUV 
7KHSULPDU\PHWKRGRORJLFDOSULQFLSOHZKHQZULWLQJWKLVERRNZDVWRRYHUFRPHWKHVH
OLPLWDWLRQVDQGH[DPLQH WH[WVIURPGLYHUVHVRFLR-FXOWXUDO WUDGLWLRQV7KHZRUNVFKRVHQKHUH
HQFRPSDVV IRXQGDWLRQDO WUDGLWLRQV RI )DQWDVWLF VXFK DV WKH )UHQFK DQG %ULWLVK DV ZHOO DV
WKRVH RI WKH PRUH PRGHUQ HPHUJHQFH DV VHHQ LQ WKH 4XHEHFRLV DQG 6SDQLVK WH[WV The 
analysis seeks to strike a balance between canonical French, Spanish or English-speaking 
 authors ± such as H.P. Lovecraft, J.L. Borges, Julio Cortázar, J.G. Ballard, John Barth, José 
B. Adolph, Jacques Sternberg, José María Merino, Juan José Millás and Cristina Fernández 
Cubas ± and emerging voices of this narrative form, such as Peruvian Fernando Iwasaki, 
French writer Éric Faye, 4XHEHFRLV &ODXGH-(PPDQXHOOH <DQFH -HDQ-3DXO %HDXPLHU DQG 
Spanish authors Ángel Olgoso, José-Ferrer Bermejo, David Roas or Patricia Esteban Erlés
$OOWKHVHDXWKRUVDUHZHOOHVWDEOLVKHGZULWHUVRIWKH)DQWDVWLFLQWKHLURZQFRXQWULHVEXWOHVV
ZHOO-NQRZQLQWHUQDWLRQDOO\YHU\RIWHQGXHWRWKHODFNRIWUDQVODWLRQV0\JRDOKDVEHHQWR
EULQJ WKHVH GLIIHUHQW WUDGLWLRQV RI WKH )DQWDVWLF WRJHWKHU XQGHU WKH OHQV RI VSDWLDOLW\ (DFK
FKDSWHUFRQFHQWUDWHVRQ WKUHHRUIRXU WH[WV WDNHQDVSDUDGLJPDWLF IRU WKHSKHQRPHQRQ ,DP
VHHNLQJ WR FRQFHSWXDOLVH ,Q WKLV PDQQHU DQG LQ RUGHU WR HPSKDVLVH WKH WKHPDWLF
FRQYHUJHQFHV ZLWKLQ WKH VSHFLILF IUDPH RI WKH SRVWPRGHUQ )DQWDVWLF QDWLRQDO GLYHUJHQFHV
KDYHQRWEHHQSULRULWLVHGLQWKHDQDO\VLV 
 
7KH ILUVW FKDSWHU LV RI D WKHRUHWLFDO-FRQFHSWXDO QDWXUH ,W H[DPLQHV GLIIHUHQW
DSSURDFKHV WR WKH )DQWDVWLF IURP WKH IRXQGDWLRQDO HJ 7RGRURY  WR PRUH UHFHQW
DSSURDFKHVHJ5RDV,WDOVRRIIHUVDFRQFHSWXDOGLVWLQFWLRQEHWZHHQZKDW,ODEHOµWKH
)DQWDVWLF RI 3ODFH¶ ZKHUH WKH LPSRVVLEOH KDSSHQV LQ VSDFH DQG µWKH )DQWDVWLF RI 6SDFH¶
ZKHUHWKHLPSRVVLEOHHOHPHQWLVVSDWLDO7KLVODWWHUFRQFHSWLVWKHOHLWPRWLIRIWKHQH[WIRXU
FKDSWHUV 
5HWXUQLQJ WR WKH LQLWLDO PHWDSKRU RI UHDOLW\ DV µDQ DUFKLWHFWXUH¶ ILFWLRQDO UHDOLW\ LV
FRQFHLYHGKHUHDVDQDUFKLWHFWXUDOREMHFW,QWKLVµDUFKLWH[W¶H[SURSULDWLQJ*HQHWWH¶VSOD\RQ
ZRUGV  WKH DXWKRU IRXQGV D UHDOLW\ DQG HUHFWV D ZRUOG ZLWK UKHWRULFDO WRROV DQG WKH
UHDGHU UHFUHDWHV WKLV ZRUOG LQ WKH DFW RI UHDGLQJ 3DUDOOHOLQJ QDUUDWLYH ZLWK DQ DUFKLWHFWXUDO
FUHDWLRQ WKH IROORZLQJ FDWHJRULHV DUH IRXU EDVLF VSDWLDO µVWDJHV¶ LQ WKH DUFKLWHFWXUDO
FRQILJXUDWLRQ RI DQ\ OLWHUDU\ ZRUOG DQG FRLQFLGH ZLWK WKH EDVLF SKHQRPHQRORJLFDO
 SKLORVRSKLFDODQGDUFKLWHFWXUDOFDWHJRULHVRIKXPDQVSDFH 
7RVWDUWZLWKWKHZULWHU±OLNHWKHDUNKLWHNWRQ±FUHDWHVDVSDFHIRUWKHFKDUDFWHUVDQG
RWKHUREMHFWV(DFKRFFXSLHVDSRVLWLRQDSODFHZKHUHHYHU\PDWHULDOREMHFWRIWKLVVWRU\ZRUOG
µLV¶7KHGLPHQVLRQRIVSDFH LV LQH[WULFDEO\UHODWHG WR WKDWRIERG\DQGVXEMHFW IRU WKHYHU\
VLPSOH UHDVRQ WKDW VXEMHFWV QHHG D SK\VLFDO VSDFH LQ ZKLFK WR EH:KHQ WUDQVIHUUHG WR WKH
ILFWLRQDOZRUOGWKLVPHDQVWKDWFKDUDFWHUVQHHGQDUUDWLYHVSDFHLQZKLFKWRH[LVW7KHUHIRUH
&KDSWHU ,,%2'<QRW%HLQJLQ6SDFH LVGHGLFDWHGWRH[SORULQJWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
ERG\DQGVSDFHVLQFH WKHERG\ LV WKHUHIHUHQWLDO D[LV WKURXJKZKLFK WKHVXEMHFWHVWDEOLVKHV
GLVWDQFHV EHWZHHQ KLPVHOI DQG KLV VXUURXQGLQJV 7KLV SULQFLSOH LV FHQWUDO WR WKH
SKHQRPHQRORJ\ RI H[SHULHQFH SURSRVHG E\ 0DXULFH 0HUOHDX-3RQW\  ZKLFK LQVSLUHG
DQ HQWLUH FXUUHQW RI DUFKLWHFWXUDO WKRXJKW %\ DOVR GUDZLQJ IURP WKH VSDWLDO SKLORVRSK\ RI
0DUWLQ +HLGHJJHU  WKLV FKDSWHU FRPELQHV WKH QRWLRQ RI SK\VLFDO SRVLWLRQ ± LQ WKH
WH[WXDOZRUOGFRUUHVSRQGLQJWRWKHHPSODFHPHQWRIWKHFKDUDFWHU¶VERG\±ZLWKLWVH[LVWHQWLDO
GLPHQVLRQ 7R DQDO\VH KRZ WKLV UHODWLRQVKLS LV WUDQVJUHVVHG , UHIHU WR )UHGHULF -DPHVRQ¶V
 DQG $QWKRQ\ 9LGOHU¶V  DQDO\VHV RI SRVWPRGHUQ DUFKLWHFWXUDO VSDFH DV D
ZHDNHQLQJRIWKHFRUSRUHDODQGH[LVWHQWLDOH[SHULHQFH7KHUHVXOWLQJWH[WXDOWUDQVJUHVVLRQVRI
ERGLHVLQVSDFHDUHWKHUHIRUHOLWHUDOµGLV-ORFDWLRQV¶WKDWOHDGWRGLYHUVHPRGDOLWLHVRIVXEMHFWV
IRUFHGWRUHGHILQHWKHPVHOYHVLQUHODWLRQWRWKHLUH[FHSWLRQDO±IDQWDVWLF±SRVLWLRQLQVSDFH 
6HFRQGO\ WKH DUFKLWHFW-ZULWHU DOVR QHHGV WR IXUQLVK WKH ZRUOG RU WR HUHFW µSDSHU
PRQXPHQWV¶ WR XVH 3KLOLSSH +DPRQ¶V H[SUHVVLRQ  7R GLIIHUHQWLDWH SDUWLWLRQ DQG
GLVWULEXWH WKHVH HOHPHQWV D V\VWHP RI GHILQLQJ VSDWLDO IUDPHV LV HVWDEOLVKHG7KH QRWLRQ RI
µERXQGDU\¶ LV D IXQGDPHQWDO UHIHUHQWLDO HOHPHQW LQ FRQVWUXFWLQJ DQ DUWLFXODWHG UHDOLVWLF
HQYLURQPHQW$VDQWKURSRORJ\RIVSDFHUHPLQGVXVWKH OLPHVZDVRQHRIWKHILUVWSULQFLSOHV
WKURXJK ZKLFK SULPLWLYH FLYLOLVDWLRQV LGHQWLILHG WKHLU VSDFH DV WKHLU ZRUOG &KDSWHU ,,,
%281'$5< /LTXLG &RQVWUXFWLRQV LV GHGLFDWHG WR WUDQVJUHVVLRQV RI SK\VLFDO ERXQGDULHV
 WKDW GHILQH REMHFWV DQG EXLOGLQJV DQG WKH GLVWDQFHV EHWZHHQ WKHP ,Q WKH FRQWH[W RI WKH
SRVWPRGHUQWKLVSKHQRPHQRQWLHVLQZLWKZKDWWKHDUFKLWHFWV3DXO9LULOLRDQG%HUQDUG
7VFKXPL  UHIHU WR DV WKH µOLTXHIDFWLRQ¶ RI WKH SRVWPRGHUQ EXLOW-HQYLURQPHQW 6HYHUDO
DQDORJLHVZLOOEHQRWHGEHWZHHQWKLVQRWLRQRIDUFKLWHFWXUDOµOLTXHIDFWLRQ¶DQGWKHH[DPLQHG
WH[WXDOVSDFHV 
 7KLUGO\WKHHOHPHQWVLQWKLVWH[WXDOZRUOGDOVRQHHGWREHGLVWULEXWHGLQWRKLHUDUFKLFDO
OHYHOV-XVWDV WKHSULQFLSOHRIKLHUDUFK\LQDUFKLWHFWXUHGHILQHVLQWHUORFNLQJFRPSRQHQWVVR
WRRGRWKHZULWHU¶VDUFKLWHFWXUDOVNLOOVHVWDEOLVKKRZWKHGLIIHUHQWVSDFHVUHODWHWRHDFKRWKHU
DV FRQWDLQHU DQG FRQWDLQHGSDUW DQGZKROH DQREMHFW LQWR D URRP D URRP LQWR DKRXVH D
KRXVHRQDVWUHHWHWF7KHGLVUXSWLRQRIWKLVDSSDUHQWO\VLPSOHKLHUDUFKLFDOORJLFLVWKHVXEMHFW
RI&KDSWHU ,9+,(5$5&+<6SDFHV,QVLGH-2XW6LQFH WKH\KDYHEHHQZLGHO\DQDO\VHG LQ
SRVWPRGHUQ OLWHUDU\ FULWLFLVP WKH VWUDWHJLHV RI PHWDOHSVLV DQG PHWDILFWLRQ GLVUXSWLRQ RI
ILFWLRQDO OHYHOV DUH OHIW DVLGHKHUH LQRUGHU WR IRFXVRQKRZ WUDQVJUHVVLRQVRI DUFKLWHFWXUDO
KLHUDUFKLHV LQFOXGLQJ WKH LQWHUSOD\ EHWZHHQ UHIHUHQW DQG UHSOLFD EULQJ WKH QRWLRQ RI
UHIHUHQWLDOLW\WRWKHIRUH 
 /DVWO\ VSDFH DV FRQILJXUHG E\ WKH DUFKLWHFW-ZULWHU HQFRPSDVVHV D VHW RI UXOHV
HVWDEOLVKLQJ KRZ WKH FRPSRQHQWV UHODWH WR HDFK RWKHU ,Q LWV IXOOHVW VHQVH WKLV VSDFH LV D
WH[WXDO ZRUOG FRQFHLYHG E\ FKDUDFWHUV DV WKHLU UHDOLW\ 'UDZLQJ FULWLFDOO\ IURP 3RVVLEOH
:RUOGV7KHRU\&KDSWHU9:25/'2QWRORJLFDO3OXUDOLW\LVFHQWHUHGRQWKHWUDQVJUHVVLRQ
RIWKHVFKHPHRIWKHRQHVLQJOHUHIHUHQWLDOµZRUOG¶W\SLFDOO\IRXQGLQUHDOLVWLFWH[WV  
&KDSWHU , LVDUHYLVHGDQGH[WHQGHGYHUVLRQRIHDUOLHUHIIRUWVSXEOLVKHG VHSDUDWHO\ LQ
Revista Letras&Letras (2013b) and Brumal: Research Journal on the Fantastic (2013c). The 
FRQFHSWRI WKHµWKUHVKROG-VHQWHQFH¶ LQ&KDSWHU ,9LQLWLDOO\DSSHDUHG LQ WKHYROXPHVisiones 
de lo fantástico: aproximaciones teóricas (2013a). )LQDOO\ WKH VWXG\ RQ ³/RV SDODILWRV´ in 
Chapter V is DUHYLVHGDQGH[WHQGHGYHUVLRQRIWKHHVVD\³(OHVSDFLRFRPRVXMHWRIDQWiVWLFR
 HO HMHPSOR GH µ/RV SDODILWRV¶´ SXEOLVKHG LQ Pasavento: Revista de Estudios Hispánicos 
(2013b).  
7KHFKDOOHQJHZKHQZULWLQJWKLVERRNZDVWRDYRLGOLVWVRILVRODWHGVSDWLDOPHWDSKRUV
DQG UHFXUUHQW VHWWLQJV ZLWKLQ WKH SRVWPRGHUQ )DQWDVWLF 1HLWKHU GLG , ZDQW WR SURYLGH D
FDWDORJXHRILPSRVVLEOHWRSRORJLHV,QVWHDGWKLVZRUNVWDUWHGDVDQH[HUFLVHRIDEVWUDFWLRQWR
GHWHUPLQHIRUPV LQZKLFK UHDOLW\DQGVSDFH IDFWXDODQGILFWLRQDODUHFR-GHSHQGHQW ,Q WKLV
ZD\ WKH UHYHUVH WDVNFRXOG DOVREH FDUULHGRXW LGHQWLI\LQJKRZVSDFH FRXOG WUDQVJUHVV WKH
LPSUHVVLRQRIUHDOLVP$VDUHVXOWWKHVHIRXUVXJJHVWHGWKHPHVQRWRQO\DIIHFWODUJHQXPEHUV
RI QDUUDWLYHV ± WKXV EURDGHQLQJ WKHLU DSSOLFDELOLW\ EH\RQG WKH WH[WV TXRWHG ± EXW PRUH
LPSRUWDQWO\ WKH\DOVRHPEUDFHDQGSURYLGHDVWUXFWXUHIRUGHULYDWLYHWUDQVJUHVVLRQVVXFKDV
SK\VLFDO GLVDSSHDUDQFH LQ VSDFH RU RI VSDFHV DQLPDWLRQV RI EXLOGLQJV RU DOWHUDWLRQV RI
GLVWDQFHVYROXPHVDQGGLPHQVLRQV 
 7KHVHIRXUFDWHJRULHVDUHQHLWKHUPXWXDOO\H[FOXVLYHQRUGRWKH\SUHVHQWDFRPSOHWH
DQGILQDOLVHGPRGHOIRUWKHWRSLFDWVWDNH&ODLPLQJWKDWWKLVVWUXFWXUHFRYHUVWKHFRPSRVLWLRQ
RIKXPDQVSDWLDOLW\HQWLUHO\ZRXOGEHDSKLORVRSKLFDOLPSRVWXUHDOLPLWHGQXPEHURIDEVWUDFW
FDWHJRULHVFDQQRWUHVROYHWKHFRPSOH[QDWXUHRIKXPDQVSDFHDQGLWVUHODWLRQVKLSZLWKWH[WXDO
PRGHOVRIUHDOLW\1HYHUWKHOHVVFRQVFLRXVRIWKHVHOLPLWDWLRQV,KDYHZDQWHGLQWKLVERRNWR
FUHDWHDFRPSUHKHQVLYHV\VWHPDWLVDWLRQRIWKHUHOHYDQFHRIOLWHUDU\VSDFHLQRUGHUWRFRQVWUXFW
DQG WKXV WR WUDQVJUHVV QDUUDWLYH UHDOLVP %\ EHLQJ GLVWLQFW DQG \HW FRPSOHPHQWDU\ µERG\¶
µERXQGDU\¶µKLHUDUFK\¶DQGµZRUG¶SURYLGHFRKHUHQFHDQGPXOWLSOHSRLQWVRIFRQQHFWLRQ 
:KDW UROH GR ILFWLRQDO VSDFHV KDYH LQ RXU FRQVWUXFWLRQ RI H[SHULHQFH DQG
XQGHUVWDQGLQJ RI WKH ZRUOG" :KDW LV RXU XQGHUVWDQGLQJ RI SRVWPRGHUQ VSDFH" +RZ GRHV
OLWHUDWXUHPHGLDWH LQ WKLVXQGHUVWDQGLQJ" +RZKDYHGLIIHUHQW FRQFHSWLRQVRI VSDFHQXUWXUHG
GLIIHUHQW IDQWDVWLF WUDGLWLRQV DQG KRZ LV WKLV SUHVHQW LQ WKH SRVWPRGHUQ )DQWDVWLF" :KDW
SHUVSHFWLYHRQKXPDQVSDWLDOLW\GRHVWKHOLWHUDU\)DQWDVWLFSURYLGHWKDWLVQRWSURYLGHGE\DQ\
 RWKHUDUWLVWLFIRUP"7KHVHDUHWKHTXHVWLRQVWKDWKDXQWWKLVERRNDQGLQRUGHUWRH[SORUHWKHP
,GHOYHLQWROLWHUDU\DQDO\VLVDVZHOODVLQWRFODVVLFDOTXHVWLRQVRIVSDFHDVDSSHUWDLQLQJWRWKH
ILHOGV RI SKLORVRSK\ XUEDQ VWXGLHV DQG DQWKURSRORJ\ &RQVHTXHQWO\ WKRVH DQWKURSRORJLVWV
VRFLRORJLVWVDQGSKLORVRSKHUVFRQFHUQHGZLWKWKHGLDORJXHEHWZHHQVSDFHDQGWUDQVJUHVVLRQ
DQGEHWZHHQVSDFHDQGUHDOLW\PLJKWILQGVRPHLQVSLUDWLRQLQWKHIROORZLQJFKDSWHUV,WPLJKW
DOVR DSSHDO WR WKRVH LQWHUHVWHG LQ KRZ ZH XQGHUVWDQG SHUFHLYH DQG DUWLVWLFDOO\ LQWHUSUHW
KXPDQVSDWLDOLW\LQWKHSRVWPRGHUQFRQWH[W 
 )LQDOO\DVPDOOQRWHRQWKHFKRVHQWLWOH,IDUFKLWHFWXUHLQWKHHW\PRORJLFDOVHQVHLVD
IRXQGDWLRQ D FRQVWUXFWLRQ RI D UHDOLW\ µWKH $UFKLWHFWXUDO 9RLG¶ VHHPHG DQ DSSURSULDWH
PHWDSKRUIRUWKHSKHQRPHQRQWKDWWKLVERRNVHHNVWRV\VWHPDWLVH7KHGLPHQVLRQRIVSDFHLQ
WKH IROORZLQJ IDQWDVWLF WH[WV IDLOV WR SURYLGH UHIHUHQFH VWUXFWXUH DQG PHDQLQJ 2Q WKH
FRQWUDU\VSDFHEHFRPHVD-UHIHUHQWLDOD-VWUXFWXUDO LOORJLFDODQGGLVRULHQWLQJ LWZHDNHQVWKH
LPSUHVVLRQRIDFRQVLVWHQWUHDOLW\7KHUHIRUHE\WUDQVJUHVVLQJWKHFRQVWUXFWHGUHDOLVPZLWKLQ
WKHWH[WDOOWKHH[DPLQHGVSDWLDOWUDQVJUHVVLRQVKDYHRQHDVSHFWLQFRPPRQWKH\DWWHPSWWR
XQPDVNWKHIUDLOIRXQGDWLRQVWKDWZHKXPDQVSUHFDULRXVDUFKLWHFWVRIRXUZRUOGKDYHODLGWR
ILQGRULHQWDWLRQLQRXUVR-FDOOHGUHDOLW\ 
 
 
 
 
